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Editorial
CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO DO
PROGRAMA DE APOIO ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS PERIÓDICAS DA USP
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO
Este número contou com o apoio financeiro da Fundação Instituto de Administração.
A RAUSP vem a público, mais uma vez, para apresentar às comunidades científica e  
profissional de Administração uma seleção de trabalhos de pesquisa e ensaios originais  
através dos quais se demonstra a contribuição de pesquisadores brasileiros para o avanço  
do estado da arte da área.
Os trabalhos extrapolam o âmbito da administração das empresas para tratar, também,  
de aspectos do seu ambiente, como o comportamento das pessoas, a gestão pública e a  
análise de modelos.
Como sempre, os critérios de seleção contemplam a qualidade técnica e de apresentação dos  
trabalhos, sua originalidade e sua relevância, visando que eles sirvam de referência para a  
pesquisa e a prática da área.
Convidamos nossos leitores para, ao longo deste número, verificar a grande variedade de  
assuntos que motivam nossos pesquisadores não só a aprofundar a compreensão dos temas de 
sua especialidade, mas também a aceitar o desafio de explorar novas áreas e considerar  
diferentes leituras dos problemas da Administração.
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